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La question des visiteurs 
Extrait du rapport succinct du Congrès 
du 16 juillet 1911, à St-lmier 
de la Fédération des syndicats ouvriers horlogers 
Question des visiteurs. Ici, le secrétaire 
permanent rapporte également. Dans un 
exposé bien détaillé, les délégués sont mis 
au courant du travail l'ait dans cette mal-
heureuse question. Le comité ouvrier a 
fait tout son po&sible pot« terminer <;eRe 
allaire et respecter l 'arrangement du 7 no-
vembre 1910. Mais messieurs les patrons 
n'ont pas tenu l'arrangement, et surtout 
le dernier projet élaboré par monsieur le 
secrétaire patronal, où nous constaterons 
plutôt un recul des positions acquises et 
qui n'a pu être accepté, nous montre que 
nous avons raison si nous protestons. Une 
discussion très sérieuse et bien nourrie 
suivit le rapport. Pour terminer, la réso-
lution suivante a été acceptée: 
«Considérant la résolution du 7 novem-
bre 1910, signée par le syndicat des fabri-
ques de montres et autres associations 
patronales intéressées, qui mit fin au con-
flit des Longines et au lock-out stipulant 
que «Ils tractations au sujet du conflit et 
des rapports entre les organisations patro-
nales et ouvrières sont suspendues momen-
tanément et seront reprises à partir du 15 
janvier 1911 », que les bases des nouveaux 
pourparlers ne constitueront aucun recul 
sur les positions acquises et que la Con-
vention de 1905 sera intégralement res-
pectée, 
« le Congrès des ouvriers horlogers du 
16 juillet 1911, à St-lmier, 
«constate que le Syndicat des fabriques 
de montres ne respecte pas ses engage-
ments du 7 novembre 1910 : 
« 1. Les tractations n'ont pas été reprises 
â la date convenue par la faute des patrons 
et les pourparlers sont intentionnellement 
traînés en longueur. 
«2. Les propositions patronales ne sont 
pas faites dans le cadre de l'arrangement 
du 7 novembre, décide de faire respecter 
intégralement la Convention de 1905, dans 
toutes les sections et de ne tolérer doré-
navant aucun nouveau visiteur pour des 
raisons quelconques jusqu'à ce que les 
patrons aient respecté letirs engagements.» 
Information 
Les intéressés sont invités à se rensei-
gner sur le nommé 
Luigi Gambarini, 
précédemment à Me lano , et dont le 
domicile actuel jest inconnu, 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce h La Chaux-de-Fonds. 
Les assurances fédérales 
Chronique du referendum. 
Pourquoi demandons-nous le referendum 
sur la loi fédérale concernant Vassurance 
en cas de maladie et d'accidents ? 
1. Parce que l'accouplement malheureux de 
l'assurance volontaire en cas de maladie avec 
l'assurance obligatoire en cas d'accidents fera 
naître de nombreuses et graves contestations. 
2. Parce que la loi prévoit, pour l'assurance-
accidents, la création d'un établissement investi 
du monopole avec une organisation bureaucrati-
que et coûteuse, tandis que seule la libre concur-
rence d'un établissement d'Etat avec les sociétés 
privées donne la garantie d'une part à l'em-
ployeur que les frais de l'assurance ne grandi-
ront pas démesurément, d'autre part à l'ouvrier 
victime d'un accident, qu'il recevra comme par 
le passé, rapidement et sans difficultés, l'indem-
nité à laquelle il a droit. 
3. Parce qu'au lieu d'obliger les ouvriers à 
s'assurer contre la maladie, la loi introduit l'as-
surance obligatoire contre les accidents non pro-
fessionnels et favorise ainsi la simulation, et 
parce qu'elle impose aux employeurs chargés de 
la perception des primes une comptabilité péni-
ble et compliquée. 
4. Parce que l'assurance obligatoire des ris-
ques non professionnels, pour laquelle la Confé-
dération paiera le quart des primes, l'obligera à 
dépenser, en subsides fédéraux, des centaines de 
milliers de francs, en faveur d'étrangers, sans 
qu'il y ait réciprocité. 
5. Parce que, dans l'intérêt du monopole, on 
verserait sans raison, à l'établissement fédéral, 
une subvention de 10 millions prélevée sur le 
fonds fédéral des assurances, tandis qu'en main-
tenant la libre concurrence, on pourrait réserver 
celte somme en vue de l'assurance invalidité et 
vieillesse, qui profiterait à une partie bien plus 
étendue de notre population, entre autres aux ou-
vriers de l'agriculture et des arts et métiers. 
6. Parce que, après le rejet du projet défec-
tueux qu'elles viennent de voter, les Chambres 
fédérales pourront, sans grande perte de temps, 
grâce aux travaux déjà faits, doter notre pays, 
dans son ensemble, d'une œuvre vraiment so-
ciale. 
Le Comité référendaire. 
— Le Comité central des organisations ou-
vrières chrétiennes sociales publie un appel invi-
tant tous les ouvriers chrétiens à refuser leur si-
gnature aux agents du referendum. 
—- Les délégués de la Société vaudoise des se-
cours mutuels réunis dimanche à Berne, ont ad-
héré unanimement à la résolution votéâ par la 
Fédération romande: pour la loi d'assurances et 
contre le referendum. 
Le monopole des assurances en Italie 
Le conflit provoqué par la question du mono-
pole des assurances sur la vie a fini par une sorte 
de compromis. La Chambre a voté le projet en 
principe, mais elle a renvoyé la discussion des 
articles à la session de l'automne prochain. 
C'a été au fond une demi-défaite pour le gou-
vernement, car si nous devons en croire le lan-
gage antérieur des journaux officieux, il est hors 
de doute que M. Giolitti entendait au début exi-
ger le vole immédiat et intégral du monopole par 
la Chambre et le Sénat. Mais il avait compté sans 
la forte opposition qu'a soulevée dans tout le pays 
et dans une fraction considérable de la Chambre 
ce monstrueux projet de monopole. Si dévouée 
qu'elle soit à son chef, la majorité actuelle n'a 
pas voulu suivre M. Giolitti jusqu'au bout et lui 
donner le blanc-seing qu'il réclamait. Elle a ac-
cepté sans doute l'entrée en matière sur le projet 
de loi, car un vole hostile eût renversé immédia-
tement le cabinet — et cela personne ne le vou-
lait. — Mais tout en donnant un vote de con-
fiance à M. Giolitti, la majorité a tenu compte 
du mouvement presque unanime de réprobation 
soulevé par le projet gouvernemental et s'est pro-
noncée pour son ajournement. C'était la seule 
solution possible, et M. Giolitti a fini par s'en 
convaincre. 
Cet ajournement est-il synonyme d'enterre-
ment? Beaucoup en sont convaincus et croient 
que le nouveau projet de monopole ne sortira 
plus des cartons ministériels et parlementaires. 
La presse officieuse affirme, il est vrai, le con-
traire, et soutient que M. Giolitti n'y a aucune-
ment renoncé et poursuivra jusqu'au bout l'exé-
cution de son programme. Il est permis d'en 
douter. Dans tous les cas, si le gouvernement 
persiste dans son projet de monopole, on peut 
être certain que la loi ne sera votée qu'après des 
corrections et des modifications telles qu'il ne 
restera plus rien du projet primitif, tout au moins 
des clauses qui ont provoqué dans le pays et au 
Parlement une aussi formidable opposition. 
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Canada 
Une maison de Toronto, Canada, a été 
condamnée le 26 mai dernier à une amende 
de 25 dollars, en vertu de la loi cana-
dienne concernant les marques à apposer 
sur les objets d'or et d'argent. Il fut 
prouvé que la maison avait vendu un bra-
celet plaqué or garanti pour une certaine 
durée. 
La disposition de la loi canadienne ap-
plicable à ce cas, est de la teneur suivante: 
«Es t coupable d'infraction à la loi, qui-
te conque fait usage d'annonces ou d'avis 
«imprimés ou écrits; ou applique sur des 
«objets en plaqué ou doublé d'or ou d'ar-
«gent, ou dorés ou argentés, des marques 
«ayant pour effet de garantir que les arli-
«cles de cette catégorie dureront à l'usage 
«un temps donné.» 
Il résulte de cette disposition légale que 
des inscriptions telles que « garanti 10 
ans», fréquemment usitées dans la fabrica-
tion et le commerce des boites plaquées, 
doivent être soigneusement évitées pour le 
Canada. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce. 
La Chaux-de-Fonds. 
L'Exposition nationale suisse de 1914 
On sait que l'exposition s'élèvera sur les ter-
rains du Viererfeld et du Neufeld, situés à la li-
sière de la belle forêt du Bremgarlen, au delà des 
quartiers de laLünggasseet d'Enge. L'entrée de-
vait se trouver sur la Neubrückstrasse, qui sé-
pare les deux parcelles précitées. MM. Polar et 
Piolleux ont trouvé une excellente solution pour 
cette entrée; beaucoup de concurrents n'ont, en 
effet, utilisé que le côlé droit ou le côté gauche 
de la route, tandis que dans le projet Fix une 
place ovale d'environ 100 m. est établie perpen-
diculairement à l'axe de la route, donnant ainsi 
l'espace voulu pour de vastes entrées sur le pour-
tour, et ceci directement soit dans le Viererfeld, 
soit dans le Neufeld. Les visiteurs pourront ainsi 
se rendre de suite dans la partie qui les intéresse 
et les probabilités d'encombrement sont forte-
ment diminuées. En outre, la Neubrückstrasse 
devant rester ouverte à la circulation, des passe-
relles sont prévues pour réunir les deux parties. 
Celle obligation montre encore mieux lout l'a-
vantage d'entrées directes sur les deux côtés. 
La disposition des différents palais est excel-
lente; le visiteur pourra facilement se retrouver 
sans avoir besoin d'un guide. En sortant d'un 
bâtiment, il apercevra l'entrée prochaine el n'aura 
qu'à suivre tranquillement son projet. Ceci est 
un des plus grands mérites du projet prime pre-
mier et ce n'est pas le moins important, sem-
ble-t-il. 
Le rôle de l'acheteur 
On s'occupe beaucoup, actuellement, du rôle 
économique et social de ['Acheteur. Et l'on a 
raison. 
L'acheteur, en effet, peut exercer une influence 
considérable sur le développement des relations 
entre les membres de la société. Suivant la fa-
çon dont il comprend son rôle il peut faire beau-
coup de bien ou au contraire causer des mal-
heurs irréparables. Aussi le livre que vient de 
consacrer à l'Acheteur, son rôle économique 
et social, M. Maurice Deslandres, professeur à 
la faculté de droit de l'Université de Dijon, sera-
t-il accueilli avec un vif intérêt*). 
M. Deslandres est un chaud partisan des Li-
gues sociales d'acheteurs. Il prend une vigou-
reuse offensive contre ceux qui estiment que ces 
ligues, à côté d'une activité utile et bienfaisante, 
vont trop loin lorsqu'elles établissent des listes 
blanches de fournisseurs auxquels elles recom-
mandent de s'adresser et procèdent à des en-
quêtes sur l'organisation du travail chez les pa-
trons. Nous n'avons pas l'intention d'entrer 
*) "L'Acheteur, son rôle économique et social. — Les 
ligues sociales d'acheteurs, par Maurice Deslandres, pro-
fesseur à la faculté de droit de l'Université.de Dijon. — 
Paris, librairie Félix Alcan. 
dans l'examen détaillé de ces questions fort dis-
cutables. Si, en effet, il est justifié de recomman-
der les producteurs qui évitent l'exploitation de 
leurs employés, on peut se demander si l'établis-
sement de listes blanches ne comporte pas une 
sorte de boycottage contre ceux qui n'y figurent 
pas. Or, malgré toute leur bonne volonté, les 
membres des ligues peuvent commettre des er-
reurs, et par conséquent des injustices dans leurs 
appréciations. 
Mais il est un point sur lequel on doit vive-
ment encourager les ligues d'acheteurs à pour-
suivre leur œuvre; et, en dehors même des 
ligues, les consommateurs doivent chercher à 
atteindre ce but: faire comprendre aux acheteurs 
quels sont leurs devoirs vis-à-vis de leurs fournis-
seurs, leur faire connaître leur responsabilité. 
La puissance des clients est telle que, bien 
souvent, les industriels et les commerçants n'o-
sent pas se servir des droits que leur accordent 
les lois. Il est bien rare qu'un boulanger, un 
tailleur ou un orfèvre ose envoyer à ses clients 
des commandements de payer, ou poursuivre 
devant les tribunaux ceux qui négligent de payer 
leurs factures. Les fournisseurs ont peur d'écar-
ter de leur maison les acheteurs. Et, cependant, 
ils doivent, eux, faire honneur aux échéances: 
ils sont obligés de payer les traites que leur en-
voient ceux auprès desquels ils font leurs achats 
en gros. 
Le retard dans le paiement des factures cause 
un tort incalculable aux négociants. Il les dé-
pouille des intérêts des sommes qui leur sont 
dues. Payer en 1912 ce qu'on doit en 1911, c'est 
payer moins que ce qu'on doit. C'est placer en 
même temps son fournisseur dans une situation 
peut-être inextricable. C'est parfois l'acculer à la 
faillite et lui faire perdre le fruit de longues an-
nées de labeur. 
Le commerce est organisé pour l'acheteur. 
L'acheteur en est le roi. Sa puissance est extrê-
me. Sa responsabilité est grande. Son devoir le 
plus immédiat est de payer ses factures, et de 
ies payer sans retard. Lorsqu'il aura rempli 
scrupuleusement ce devoir élémentaire, il pourra 
chercher à exercer une influence plus grande en 
ménageant aux employés de ses fournisseurs les 
heures et les jours de repos qui sont nécessaires 
à leur santé, et en évitant les ordres tardifs qui 
causent des surcroîts d'ouvrage dans les périodes 
de travail intensif. 
Au début de la saison d'été, personne n'a le 
droit de profiter de ses vacances sans payer tout 
d'abord ses factures: les fournisseurs, qui ont 
livré la marchandise, doivent recevoir ie corres-
pectif de leur prestation. Ne pas payer immédia-
tement leurs factures, c'est les priver de ce qui 
leur appartient. 
Le commerce extérieur des Etats-Unis 
En estimant les chiffres des importations el des 
exportations du mois de juin semblables à ceux 
du mois précédent, il est permis d'évaluer à dol-
lars 3.595.383,000 le commerce extérieur des 
Etal-Unis pour l'année ayant pris fin le 30 juin 
dernier. 
Comparé avec celui de l'Allemagne en 1910. 
il est inférieur; les chiffres pour celte dernière 
année ayant été de dollars 3.826.157.000. La dif-
férence est encore plus sensible par comparaison 
avec l'Angleterre, dont les mouvements du com-
merce extérieur pendant 1910 ont atteint dol-
lars 5.365.124.000. 
On estime aux Etals-Unis que les importations 
pour l'année au 30 juin seront de dollars 1 mil-
liards 535.429.000 et les exportations de dol-
lars 2.059.954.000. La différence au profit des 
exportations ressortira ainsi à dollars 524.525.000, 
chiffre qui se compare avantageusement à ceux 
des deux. 
Le commerce extérieur de l'Allemagne 
Pendant le premier semestre de 1911 le com-
merce extérieur de l'Allemagne s'est élevé pour 
les exportations à 3.847.900.000 mk. contre 
3.646.200.000 pendant le semestre correspondant 
de 1910; les importations ont atteint 4 milliards 
771.800.000 marks contre 4.613.400.000. L'aug-
mentation atteint donc 158.400.000 marks aux 
importations et 201.700.000 aux exportations. 
Petit cours de montre décimale 
à l'usage des élèves rhabilleurs 
par J. de Rey-Pailhade 
L'idée de la méthode décimale pour la mesure 
du temps fait chaque jour de nouveaux adeptes, 
grâce aux nombreux articles publiés dans les 
journaux d'horlogerie et de sports. 
Les rapports des délégués qui ont assisté aux 
essais de Nice ont ouvert les yeux à beaucoup 
de personnes restées indifférentes jusqu'ici. 
Les élèves de l'Ecole pratique d'horlogerie de 
M. Gaubert, horloger de la ville de Toulouse, 
m'ont demandé de leur expliquer la montre déci-
male de la manière la plus simple possible. 
Voici ce que je leur ait dit, de façon à être 
compris par des jeunes gens ne connaissant que 
les 4 régies de l'arithmétique. 
La division du jour en 2 fois 12 heures, soit 
au total 24 heures, n'est qu'une convention hu-
maine. On n'a pas toujours compté le temps 
ainsi ; on peut donc adopter une autre manière 
plus conforme à nos mesures décimales. 
Prenons modèle sur le mètre : on partage le 
jour de minuit au minuit suivant en 100 parlies 
égales appelées ces; il n'y a plus ni matin ni 
soir. 
Il est évident que 25 ces représentent l,U de 
jour ou 6 heures du matin : 
Que 50 ces valent le V2 j ° u r o u 12 heures ou 
midi; 
Que 75 ces correspondent aux s/» du j ° u r ou 
6 heures du soir ; 
Que 100 côs font 1 jour enlier. 
C'est exactement analogue aux centimes par 
rapport aux francs. 
On divise ensuite le ce en décicés, centicés 
el millicès. 
Une simple proportion donne la valeur du 
temps en heures en temps en ces. 
Par exemple on veut connaître la concordance 
décimale de 3 heures. 
On dit 24 heures valent 100 ces 
1 heure vaut 100 ces 
24 
3 heures valent 3 X 1 0 0 _
 4 2 c 
24 ~ C' 
lire 12 ces 5 décicés. 
On trouve donc la concordance d'un temps en 
heures en ajoutant 2 zéros et en divisant par 24. 
100 
Ainsi une heure vaut = 4 c, 1666 ; on 
24 
prend pour simplifier 4e,2 (4 ces 2 décicés). On 
oblient l'heure du soir en ajoutant 50 ces, puis-
que 12 heures ou */» jour valent 50 ces. 
On dresse ainsi avec facilité la table de concor-
dance, Celte table a élé apprise par cœur en 
moins de 2 jours par les élèves de M. Gaubert. 
Heures 
Ü 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Matin 
res 
0,0 
4,2 
8,3 
12,5 
16,7 
20,8 
• 25,0 
29.2 
33,3 
37,5 
41,7 
45,8 
50,0 
Soir 
ces 
50,0 
54,2 
58,3 
62,5 
66,7 
70,8 
75,0 
79,2 
83,3 
87,5 
91,7 
95,8 
100,0 
Puisque une heure vaut 4l',2,1 ce vaut environ 
'/* d'heure ou 15 minutes et 1 décicé ou V1» de 
ce vaut lm,5 (1 minute et demie). 
La lecture du temps décimal sur le cémètre 
s'apprend immédiatement, de sorte que la con-
naissance des concordances et de la valeur du 
ce environ '/< d'heure et de celle du décicé 1 mi-
nute et demie, permet de dire instantanément à 
1 ou à 2 minutes près, l'heure ordinaire en regar-
dant le cadran d'un cémètre. 
Les délégués officiels aux essais de la montre 
décimale ont affirmé ce fait important de la ma-
nière la plus positive. 
La montre décimale sert donc très bien de 
montre ordinaire à tous ceux qui veulent se don-
ner la peine d'étudier cet instrument pendant 
quelques instants. 
J. DE REY-PAILHADE. 
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Brevets d'invention 
Modi f i ca t ion . 
Gl. 71 d, n° 39751. 16 septembre 1907, 5 h. p . — 
Ancre pour montres. — G. Scholl & Cie, Pie-
terlen (Suisse). Mandataires : Naegeli & Go, 
Berne. Transmission selon déclaration du re-
gistre du commerce de Buren s/A. du 10 juin 
1911, en faveur de P. Diethelm, Nidaugasse, 1 
Bienne (Suisse). Mandataires: Nœgeli & Go, 
Berne ; enregistrement du 30 juin 1911. 
Radia t ion«*. 
Gl. 64, n° 39365. Mouvement de montre. 
Gl. 108. n° 34186. Phonographe perfectionné. 
Cl. 108, n° 37575. Phonographe. 
Cl. 69, n° 44545. Dispositif pour maintenir auto-
matiquement le synchronisme entre la mar-
che d'un cinématographe et celle d'une ou plu-
sieurs machines parlantes. 
Gl. 71e, n" 46463. Anneau pour montres de po-
che. 
Cl. 71 f, n" 43947. Enveloppe cache-poussière 
pour mouvements de montres. 
Gl. 79a, n° 44125. Laminoir perfectionné. 
IMPORTATION ET EXPORTATION D'HORLOGERIE 
pendant les mois d'avril et mai ign-io 
I M P O R T A T I O N 
Avril 
19H 1010 
Mai 
1911 
Mai 
1910 
796 
6,695 
231 
8,103 
997 
476 
60 
Pièces 
18,678 
72 
87 
1,154 
44 
1,085 
6,570 
462 
14,611 
894 
585 
74 
1,017 
7,765 
1,803 
8,391 
1,470 
902 
63 
Métaux, orfèvrerie et bijouterie 
Or non ouvré kg netto 
Argent non ouvré 
Or monnayé 
Argent monnayé 
Orfèvrerie et argenterie . . . 
Bijouterie vraie 
Bijouterie fausse 
Horloges et montres 
Boîtes dé montres, finies, nickel,tic 
— — — argent 
— — — or . . 
Montres nickel, etc 
— argent 
— or 
Ghronogr., montres àrépétit., etc. 
Tota l . . .
 M > [ _ _ _ _ 
Pièces détachées finies . q netto 16 19 21 21 
Boites à musique, finies . . . 41 24 23 48 
Verre 
Verre à vitres, de coul. naturelle 4,541 4,111 4,640 4,248 
Verrerie de verre mi-blanc . . 742 929 1,179 749 
— — incolore . . 2,187 2,400 2,465 2,439 
— polie, gravée, e tc . . . 860 944 1,011 928 
Observations : V Où l'exportation dépasse l'importation, les chiffres 
2" Los valeurs ne sont communiquées que trimestriellement. 
20,089 14,488 
Pièces 
12,208 
72 
267 
1,409 
114 
370 
48 
Pièces 
16,208 
24 
12 
961 
136 
332 
25 
17.698 
988 
6,056 
1,767 
9,047 
1,438 
761 
70 
Pièces 
7,663 
284 
145 
1,096 
6 
48 
9,242 
E X P O R T A T I O N 
Avril 
1911 
76 
981 
167 
1,190 
60 
119 
1 
Pièces 
199,592 
29,126 
7,068 
572,430 
250,541 
74,758 
2,733 
1,136,248 
122 
107 
31 
15 
1910 
78 
716 
571 
1,648 
80 
153 
1 
Pièces 
154,988 
17,330 
7,727 
493,565 
215,439 
73,768 
3.014 
965,831 
127 
88 
64 
19 
Mai 
19il 
70 
792 
150 
1,124 
101 
150 
1 
Pièces 
203,864 
40,905 
I 6,466 
566,971 
251,039 
80,449 
2,484 
1,152,178 
sont imprimés en 
121 
92 
42 
15 
caractères 
Mai 
1910 
77 
1,066 
284 
2,229 
88 
182 
1 
Pièces 
190,797 
27,469 
6,415 
475,148 
228,164 
68,892 
2,307 
999,192 
106 
84 
24 
13 
9 
gras. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t s . 
N° 19614. 26 juin 1911, 8 h. p. — Cacheté. — 2 
modèles. — Aiguilles pour montres. — Société 
générale des Fabriques d'aiguilles « Unwerso » 
S. A., La Ghaux-de-Fonds (Suisse.) 
N° 19622. 3 juillet 1911, 4 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à percer les cadrans de 
montres.— E. Meyer-Tièche, Bienne (Suisse.) 
N° 19623. 3 juillet 1911, 6 '/2 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Porte-montre avec montre mobile 
et frein de blocage. — Fabrique des montres 
« Zénith » Georges Favre-Jacot & Cie, Le 
Locle (Suisse). Mandataire : A. Malhey-Doret, 
La Ghaux-de-Fonds. 
N° 19643. 7 juillet 1911, 8 h. p. — Ouvert. — 3 
modèles. — Mouvements démontres . — Berna 
Watch Go, Sl-Imier (Suisse.) 
N° 19648. 8 juillet 1911, 6 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Fils de R. 
Picard & Cie, Fabrique « Invicta », La Chaux-
de-Fonds (Suisse.) 
N° 19663. 10 juillet 1911, 10 h. a. — Ouvert. — 
1 modèle. — Pendant de montre. — Jobin & 
Cie, Neuchâtel (Suisse). Mandataires : Schlée 
frères, La Chaux-de-Fonds. 
Convocation 
Les créanciers de la maison 
J . W e i n r e b , à Varsovie, 
sont invités à se rencontrer lundi 31 juillet, 
à 3 heures de l'après-midi, au Secrétariat 
de la Chambre cantonale à la Chaux-de-
Fonds. 
Cote de l 'a rgent 
du 28 Juillet igu 
Argent fin en grenail les 
Argent fin laminé fr. 2.— 
Change sur Par i s 
•lekilo 
par kilo de plus. 
. . . fr. 100.-
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Soolèté A n o n y m e p a r Aot lons — D i r e c t e u r : F . -E. P F I S T E B 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 5552 H :;m I TÉLÉPHONE 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNEE 
Louis CRTTIM Ln ÇHRU*-DE-For,DS 
lmm\J \Jll\J ^ f 1 I I I I I • » „ • • . . TOURELLES, A5 . . . . . . . . 
Montres ancre 10 et I I l ig. P rocédés m o d e r n e s . 
S P É C I A L I T É : Bracelets or, plaqué or, argent et acier. 
DEMANDEZ LES PRIX. TELEPHONE 40A 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
M. CASSER & Co 
BIENNE (Suisse) 
Montre ancre 11 l i j . 
en boîtes or, plaqué or, argent et acier 
Montres p o u r b race le t s 5442 
Interchangeabilité absolue. Qualité garantie. 
Prix très avantagenx. H21TJ 
Huguenin frères & Go 
Fabpique NIJEL, Le Locle 
GM9 T o u j o u r s en s t o c k g r a n d c h o i x de H22350C 
B o î t e s p r ê t e s sur grandeurs américaines. 
Fabrique de Boites argent et galonné 
ri) «i à t o u s l e s t i t r e s e t p o u r t o u s p a y s l> <§\ 
LOUIS LANG 
à Porrentruy 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e 
La maison peut livrer la boîte décorée et finie, prête à 
il 42 P recevoir le mouvement. S52C 
T É L É P H O N E U s i n e é l e c t r i q u e 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
• NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
W Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — { Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-thécaires, sur cédules et sur billets.— Achat, vente et garde de 
^ titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantisse-
w ment. — Location de coffres-forts. — Renseignements sur pla-
i cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
® ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
W très de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 30007 C 
A La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 »/,, l'anjus-
•
qu'àh. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs/ois. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an, au taux de 3t/a0/al'an, a, 
^ 3 et 5 ans, au taux de 4 % l'an. Ces bons sont émis au porteur 
•
ou nominatifs et pour n'im porte quelle somme; ils portent intérêt 
_ dès le iour du versement. 5372 
Achat et vente de matières d'or, d'argent et de platine. - Or fin pour doreurs. 
3è4 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
mSESZSSSŒSŒSŒSSS88^^MfflŒS!ffî£3^MB$E8fâ 
i 
Manufacture d'Horlogerie 
. . j E j f e t e " AU LOCLE 
H 30002 G 5287 
Montres simples — 
Montres Chronographe-Compteur 
- Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „ D I X I " 
p o u r g-rossc e t p e t i t e h o r l o g e r i e . 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Bilan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
Fabrique de Boites argent et Galonné 
en tous genres et pour tous pays 
= Jean Finger = 
L o n g e a u (près Bienne) 
SPECIALITES : G e n r e s a n g l a i s . 
6090 
Copies de lettres 
Papiers d 'embal lage 
Registres — Encres 
——— à des prix sans concurrence ——— A. Huguenin-Zbinden 
L, I B R A I H I E - * m 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Envols au dehors H 30027 C iSiil Téléphone 1178 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres, soignés et courants p1 mouvements d'horlogerie 
Rubis ~ Saphir ~ Grenat 
L'-F Junod S. i , b 
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie 
li 
Renommée par la bienl'aclurc de ses produits. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillage de montres. 
Spécialités p r Boussoles, Télégraphes, Phonographes, 
5813 Electricité, etc. H 22082 L 
Exécution prompte et soignée. Prix modérés. 
Maison l'ondée en 1887 
expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
tes et Diplômes au Expositions nationales 
JÎAa-J Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
uïlSl«aens,ede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
II 3114 Y Directcuivgénéral : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 0093 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
AFPE R T FRÈRES 
34, Rue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 
Emaux blancs et Couleurs < 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
v* 
Tarif franco sur demande. 
zJ 
LOCLE (Suisse) 
a Ancienne maison Ch . -F . T i s so t & F i l s a 
fondée en 1853 
\ 
Montres en tous genres pr dames et messieurs 
Montres e x t r a - p l a t e s 
Montres de p r é c i s i o n simples 
Il 30031C et compliquées S076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel i 
. *UHÏ"WRSQM&A. 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguil les de Montres 
SIÈGE SOCim. : 
LR Cr1AU?(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
D i i c c l a i l f l Langjähriger routinierter Russlandreisender der Taschen-
n U b b l d l i U . uhrenbranche, der russischen Sprache vollkommen mächtig 
in ganz Russland bei nur ersten, absolut sicheren Firmen gut eingeführt ist, 
sucht noch einige Vertretungen la Firmen zu übernehmen. H...C 
Adresse: Agence H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6 i 6 2 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 383 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
12, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAND« 
H 300350 176 
Fabricants de mouvements 
15 on 16 lig. ancre 
. plates 
sont priés de • donner leur 
adresse pour commandes ré-
gulières et importantes sous 
chiffres K 22527 C à Haa-
sens te in & Vogler, à La 
Chaux-de-Fonds. 6171 
Voyageur 
connaissant l'horlogerie, four-
nitures, bijouterie à fond, 
ayant voyagé en Espagne, 
Portugal et Maroc, parlant 
parfaitement espagnol, fran-
çais, allemand, portugais et 
italien 
désire place 
Ecrire s. chiffres A 6173 B 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6173 
Reicfienberg fi «° 
L o n d r e s uwm 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs. 5716 
16 lig. ancre 
plates 
F a b r i c a n t a d e m o u v e -
m e n t s sont priés de faire of-
fres pour g r o s s e s s é r i e s 
régulières s. chiffres X 22483 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 6159 
MÉCANICIEN-
TECHNICIEN 
connaissant la fabrication de 
la montre à fond, cherche 
financier ou industriel-horlo-
ger déjà établi, disposé à fon-
der sur la place de Genève 
fabrique d'horlogerie pour y 
fabriquer la montre extra-
soignée par procédés méca-
niques. 
S ' adresser sous chiffres 
D 6 2 9 9 J à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , S t - I m i e r . 6178 
Tabourets 
e n b o i s (v is e n f e r ) . B39MQ 
6004 Fourn. C. He i t z , B â l e . 
A remettre 
èi Genève 
pour cause de maladie grave, 
un bon Hc 15615 X 
Magasin d'horlogerie-bijouterîe 
bien situé, 12.000 fr. de mar-
chandises, agencement 3000 
fr. Bénéfice prouvé, 8000 Ir. 
environ par an. On traite au 
comptant. 
Adr. M. T. 17, Poste restante 
Mont-Blanc, Genève. 6167 
Termineur 
pour montres cylindre 16 à 
19 lig., auquel on fournirait 
finissages et boîtes finies et 
pouvant s'engager à livrer un 
travail garanti, p o u r r a i t 
ê t r e o c c u p é régulièrement 
par fabrique importante. 
Adresser offres avec réfé-
rences s. chiffres H1354 U 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 6158 
Qui f a b r i q u e la 
Montre d'automobile 
en é tu i cu i v re et se r e -
m o n t a n t pa r l a l une t t e? 
Donner adresse pour com-
mandes à sortir so-s chiffres 
L 2 2 4 5 3 C à H a a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6147 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DEJSIKS.-M0DELE5. 
omet OBIBMLTOIOÉ tu I S M LA CHAUX-DE-FONDS. | 
MATHEY-DORETInqiConseil 
II 
On cherche fabrique d'é-
bauches fournissant mouve-
ments montres 8 jours 18 à 20 
lig., bonne qualité. 
Adresser offres s. B 6 2 9 6 J 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - I m i e r . 6168 
T E R M I N A G E 8 
Horloger établi demande à 
entrer en relations avec mai-
son sérieuse pour le terminage 
de pièces 6 à 10 lig. cyl., an-
cre de 8 à 19 lig., plates ou 
ext.-plates. Ouv. gar. Echant. 
à disp. Ecrire s. chill'. R15603 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 6068 
On représenterait 
ou prendrait le dépôt pour la 
place de La Chaux-de-Fonds 
d'une bonne fabrique d'horlo-
gerie fournissant le mouve-
ment tout prêt de 16 à 20 lig. 
ancre, cadran et aiguilles po-
sés. Affaire sérieuse. Offres s. 
B 22404 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 61^3 
Chef d'ébauches 
de toute première force serait 
engagé immédiatement par 
manufacture d'horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds. Offres 
de 
Technicien 
ayant des connaissances ap-
profondies sur cette partie se-
ront prises à l'examen. 
Fort salaire et place stable. 
Ecrire s. chiffres B 2 2 5 0 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6161 
Montres 8 jours 
Fabricants de montres 8 
jours, articles bon marché, en 
boites acier et métal, sont 
priés d'adresser offres par 
quantité s. chiffres M 2 2 5 3 7 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6177 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, U CHIUX-DE-F0NDS 
G.JKung-Champodâ C" 
l V s T O T l t l » A « 5 O l * P ° u r D a m e s 
•*BM.*JMM.WM. ^ » %MM.
 e n j o u s g0nres ct pour tous pays 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 5441 
H 30010 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
On demande à acheter 
des machines automatiques à g u i l l o c h e r e t à 
g r a v e r système Lienhardt ou Giidel, ainsi que 
des t o u r s à p o l i r les boîtes et toutes les ma-
chines nécessaires pour un atelier de polissage mo-
derne. 
Adresser les offres sous H 4142 à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6179 
IMPORTANTE MAISON 
cherche 
Fournisseurs réguliers 
dans les articles suivants 
G e n r e s a l l e m a n d s : 
19 lig. lép. et sav. ancre, haute précision, interchangea-
bles, tous les métaux, surtout o r . 
18 lig. lép. gai. 4 rubis, bon marché. 
18 lig. lép. cyl. galonné, 4 et 10 rubis, bien exécutées, bon 
courant. 
12 lig. galonné, cyl., bon marché. 
18 lig. cyl. acier et métal, bon marché. 
18-19 lig. réveils ancre, bonne qualité. 
Offres sous chiffres H 1397 U à Haasenste in & Vo-
g le r , Bienne. 6182 
avec f a b r i c a n t s faisant 
Montres or 
pour hommes 
qualités supérieures et meilleur marché. 
Adresser o f f res déta i l lées sous chiffres P 2 2 5 6 7 C 
à Haasenste in & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 6185 
BALANCIER 
On c h e r c h e à a c h e t e r d'occasion ou à l o u e r un 
fort balancier à bras pour y étamper des boites. 
Adresser les offres sous chiffres F 6314 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 6181 
Huile S I N E D O L O 
D 30008 C Qualité extra-fine p r montres 5405 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
« .«br iquées J ^ s R Q S A T filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
•••••••••••••••••S 
• Fabrique d'horlogerie 
H . Sandoz-Vaille 
« Le L o c l e (Suisse) 
X Montre réveil (brevetée). 
S Montre 8 jours tsss 
J à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . 
S Montre 8 jours 
• avec quantième ci seconde. 
• Marque „ PRESTO " 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MONTRES OR 
p o u r Dames 
Henri MEYER 
La Chaux-de-Fonds 
H 30039 G Parc 104 5700 
P e r s o n n e e x p é r i m e n -
t é e , ayant des connaissances 
très approfondies en horloge-
rie, tant en théorie qu'en pra-
tique, et connaissant la clien-
tèle anglaise, c h e r c h e e m -
p lo i comme 
Représentant 
Voyageur 
d'une fabrique d'horlogerie 
suisse. 
Références de premier or-
dre à disposition.^ 
Ecrire s. chiffres N 2 2 5 3 8 C 
à H a a s e n s t e i n èV V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6176 
pour les Indes ang la i ses 
demandé 
par D r o z , A m s t u t z A Cie , 
rue Petitot, à G e n è v e , aux-
quels les offres, avec réfé-
rences, doivent être adres-
sées. H 4400 X 6180 
POINCONSÊIÊSTÂMPES 
f i POUR CUVETTES DEMONTRES j I S P É C I A L I T É D E : 
I MARQUES DE F A B R I Q U E 
t i l l 0HSE CHARGE DE L'ENREGISTREMENT 
I I I AUBUREAUFÉDÉRAL: : : : : : : :DEJA 
• 5000 MARQUES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES 
• PAR MON ENTREMISE ET GRAVÉES : 
DANS MES ATELIERS : : : : : : : : : : : : : 
Fabricants de 
mise à l'heure négative pour 
boîtes américaines, grandeur 
1S et 6 size, lépine et savon-
nette, sont priés de faire offres 
avec prix s. chiffres B15682C 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds. 6165 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 200 Z 5480 
Faute d'emploi, à c é d e r 
un élégant et solide H 2202 P 
Coffre 
d ' é c h a n t i l l o n s d e m o n -
t r e s , pouvant contenir 8 0 
g r a n d e s e t p e t i t e s p i è -
c e s . 6183 
S'adresser à MM. S t . F ro i -
devaux jA C", P o r r e n t r u y . 
Fabrique d'horlogerie peti-
tes et grandes pièces e x t r a -
s o i g n é e s , d e m a n d e un 
IL. 
connaissant son métier à fond 
et si possible la fabrication 
des échappements en partie 
mécaniquement. Fort gage si 
la personne répond en tous 
points. Entrée tout de suite 
ou époque à convenir. 
S'adresser sous J 6 8 2 4 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t l m i e r . 6187 
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RNA 
Nombreuses récompenses 
aux Expositions 
Médailles d ' o r : 
Chicago 1896, Paris 1900 
Milan 1906 
St-Imier 
WATCH C 
St-Imier 
Chronographe-Compteur instantané 
V 19 lig. lépine et savonnette 
Compteur de sport, ancre per-
fectionné 18 et 19 lignes 
Z 
O 
c 
< 
PI 
> 
c 
X 
0 
> 
r 
Calibre 18 lig. L demi-plat 
Calibre 19 et 20 lignes M , qualité I» 
La maison offre monopoles à grossistes sérieux. Calibre 18 et 19 lig. K , demi-plat 
MALLERAY WATCH C° 
M a l l e r a y (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux 
HS524J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 £> 42202 5730 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix avantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
OTTO MAIRE & Gie î 
LONGEAU (près Bienne) ^ | 
Jni 
Pet i tes p ièces c y l . I l e t 12 /j l i g . 1114011" 
Spécialité: 
Nouveau calibre extra-plates 19 lig. 
25/12 hauteur , à secondes, avec 2 roues façon ancre. 
Articles très avantageux, avec aiguillage breveté. 6189 
PTAVERTIS SEMENT ~M 
Les soussignés, propriélaires du brevet d'invention n° 31937, 
relatif à un mouvement de montre chronographe-compteur indi-
quant le dixième de seconde (dont l'aiguille de chronographefait un tour 
en 30 secondes), portent à la connaissance des intéressés qu'ils 
poursuivront, conformément aux dispositions de la loi fédé-
ralesur les brevets d'invention du 2 juin 1907, tout contre-
facteur du brevet susmentionné. H 22569 G 6184 
La Ghaux-de-Fonds, le 27 juillet 1911. 
STAÜFFER SON & Co 
Fabrique de décoration et terminage 
de boîtes de montres 
Se recommande Pr-ix a vantascux 
Robert Fahrni 
H 1408 U 56, rue Centrale 
BIENINE 
6180 
FABRIQUE DE BOITES JvlETAL ET ACIER 
I1J6313 J en tous genres et toutes grandeurs 6188 
• — Usine é lec t r ique = 
LÉON BERDAT, Courtételle 
Spécialité dans les genres «Eau-forte» 
gros relief, vieil argent, vieil or 
B o î t e s é l e c t r o - p l a q u é , g u i l l o c h é f l o u , etc. 
ON LIVRE LA BOITE FINIE 
ErlaGh'Cerlier 
Ö 
0 
•H 
u 
0 
A 
X 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats Téléphone Téléphone 
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives mo 
Usine électrique H1363 U —o— Instal lat ions modernes 
